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摘  要 
集团企业在发展的过程中，随着信息网络技术的发展，集团规模的逐渐扩大，
就会遇到多层管理的问题，解决问题的关键就在于建立健全的管控系统。而由于
集团的自身特点不同，管控模式的选择也不同，只有选择合适的管控模式才能确
保管理的有效性和实用性。集团是否具有市场竞争力，管控是关键，而网络化管
控则是企业提升自身管理的平台。 
本文以深国际综合物流港为研究对象，对深国际综合物流港进行网络化管控
模式和网络化管控职能的设计研究。本文主要分为六章。第一章是对我国物流网
络化发展以及企业网络化管控的现状做出简要分析，提出了文章研究的意义；第
二章对物流网络化和网络化的发展特点进行了分析，同时提出了深国际综合物流
港网络化发展存在的问题；第三章对集团企业管控模式以及管控模式选择的影响
因素进行了分析，对财务型管控、战略型管控和运营型管控等模式的组织架构进
行了设计；第四章对深国际综合物流港管控模式进行了选择和设计；第五章对深
国际综合物流港网络化管控职能进行了设计；第六章总结了本文的主要工作以及
存在的不足之处。文章一方面对深国际综合物流港的网络化管控进行了设计研究，
另一方面也对我国不同集团企业应如何选择管控模式和设计管控职能提供了借
鉴，丰富了这方面的内容。 
 
 
关键词：网络化；管控模式；管控职能 
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Abstract 
Group companies in the development process, with the development of 
information network technology, gradually expanding the scale of the Group will 
encounter multi-management problems. The key to solving the problems lies in the 
establishment of a sound management and control systems. And because the group's 
own different characteristics, in order to ensure the relevance and effectiveness of 
management, the right mode should be chose. Whether the group has a competitive 
market, control is the key, and network management and control is the ability of 
enterprises to improve their management platform. 
This paper takes the Integrated Logistics Port of Shenzhen International for the 
object of study, conducting in-depth study of its network management and control mode 
and network management and control functions. First, for the problems in this logistics 
port’s development, this paper analyzes three models including capital-based, strategic 
and operational-type in detail. Then the basis to select appropriate control mode is gave. 
Subsequently, after selecting appropriate control mode, this paper the designs the 
corresponding network management and control functions of integrated logistics port of 
Shenzhen International . The main contents of this paper can be divided into six parts: 
The first chapter describes the status of the development of the logistics’ networking 
and enterprises’ management and control in our country, revealing the significance of 
this research; the second chapter analyzes the characteristics of the logistics’ networking 
and networking’s development, and proposes the problems in the development of 
networking of Shenzhen international integrated logistics port; The third chapter 
analyzes the mode of conglomerates’ controlling and summarizes the factors about the 
select of the mode, and constructs the networked organization of three modes of 
enterprises’ management and control, including financial control, strategic control and 
operational type control; the forth chapter selects and designs the appropriate 
management and control model of Shenzhen international integrated logistics port; the 
fifth chapter designs the functions of the Shenzhen international integrated logistics 
port’s networked management and control; the sixth chapter concludes the research 
work of this paper and the deficiencies which exist in the work. The work in this paper, 
has a certain sense, on one hand, the network management and control of the integrated 
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logistics port of Shenzhen International is discussed and researched, on the other hand, a 
detailed analysis about the control modes’ designing and control functions’ choosing is 
conducted, then different group companies of our country can get a reference. 
 
 
Keywords: networking; management and control mode; management and control 
function 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景 
一、物流网络化的现状 
随着经济的迅猛发展，网络信息技术已成为企业生产、经营及管理活动中所
必须的成分。全球信息资源共享无疑是物流网络化发展的一剂强心针，使物流业
逐渐成为信息时代中一项新兴产业。同时，物流的网络化发展也拓宽了企业的事
业，带来了新的发展模式。由中经网数据库可知，我国很多集团内部的物流网络
信息化程度自 2008 年以来得到了较大的提升，网络化、电子信息管理在物流经营
活动中的运用越来越广泛。 
自加入世贸组织后，我国与它国之间的贸易往来愈来愈频繁，这显然给国内
的物流企业提供了许多的商机。但是，机遇往往面临着挑战。国外的物流企业纷
纷进驻中国，想在中国的市场上分一杯羹，企业的信息化发展与高效率、低成本
的运营变成了竞争的至关重要的突破点。我国的物流市场还不够成熟，大部分的
物流公司由于缺乏系统有效的网络化服务能力，无法建立完善的服务网络，物流
环节连接性差，物流到达率较低，不能以自身之力完成整个物流活动。因此，和
国外物流企业相比，我国物流企业在网络化服务上存在很大的缺陷，如果想提高
自身的市场竞争力，就需要完善物流企业的物流网络化发展和运营管理。 
二、我国企业网络化管控发展现状 
随着经济的快速发展，很多卓越的集团型企业也慢慢出现，但是企业在快速
发展的进程中，企业结构也越来越复杂，对下属企业的管理就显得尤为突出。有
的企业因为对这方面的重视取得了较好的成绩，如中国移动、中国石化等国内的
企业不断完善自身的网络化管理体制，在网络化建设方面突飞猛进。也有一些集
团型企业因为对下属管控力度不够，而导致了巨大的损失，甚至更严重的直接破
产，例如中航油、中信泰富事件等，所以企业管控模式的网络化是企业发展的必
由之路。 
我国物流企业在网络化建设上与国外的差距不仅仅在技术上，条形码扫描技
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术普遍率不高，电子跟踪系统应用不广泛。更多的表现在管理理念和管理方法上，
没有完善的物流手段，网络化管理存在严重的问题。我国的物流企业大多没有独
立的网络管理中心，无法准确的收集和解决问题，网络化水平不高，物流网络化
在实施的过程中，管理不到位。另外，有的物流公司在重视网络化发展的同时，
却忽视了物流软件的更新，对信息没有进行整理和规划，导致信息不完整，系统
维护困难。简而言之，我国物流企业要实现合理有效的网络化管控任重而道远，
须结合自身发展的特点，建立完善的网络化管控体系，从而提升自身的网络化管
控水平。 
第二节 研究目的及意义 
集团型企业的发展是现在我国经济发展中非常重要的推动力。深国际综合物
流港是深国际集团重点发展领域，但是面对激烈的竞争压力，企业在扩大规模的
同时，管理结构和经营模式也日趋复杂，为确保其竞争优势，需要建立科学有效
的管控架构以提升管理能力。 
管理网络化的快速发展对于企业管理能力的提升有着巨大的作用。企业在激
烈的市场竞争下要赢得竞争力，是否具备持续发展的能力，管理是关键，网络化
是企业提升自身管理能力的平台。然而，所谓网络化不仅仅只是针对企业内部管
理，更是体现在企业的对外经营上。网络化发展管理是一种新的管理模式，是在
旧的管理模式上的改造和提高，这种新的管理模式是先进的、有效的。该模式在
实际运用中的有效性如何判断，主要考察以下四点是否达到，这四点分别是：整
个系统运转的集成性、业务流程的合理性、绩效监控的动态有效性和管理的持续
改善。成功的网络化管理会给公司创造高的效益，加速市场的发展速度，提高产
品的质量和企业的服务质量，从而提高客服的满意度。因此，本文以深国际综合
物流港为例，通过分析深国际集团在网络化管理发展存在的相关问题，提出了基
于网络化的管控模型，并针对管控模型的各项管理职能进行设计与研究，可以给
国内的部分物流集团企业提供借鉴，因此，本文的研究工作具有一定的现实和社
会意义。 
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第三节 研究内容及技术路线 
本文以深国际综合物流港为对象，通过分析深国际集团在网络化发展管理中
需要解决的问题，结合管控模式的组织框架和方法，展开设计和研究，探索适合
深国际综合物流港网络化发展的管控模式，随后，在选择的管控模式下，对深国
际进行管控职能方面的分析和设计。文章的技术路线如图 1.1 所示： 
 
 
图 1.1：技术路线 厦
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第二章 深国际综合物流港网络化发展分析 
第一节 物流网络化概述 
由于信息全球化以及计算机网络等技术的全面发展，为适应物流系统化及社
会化的要求，物流网络这一概念逐渐被人们所接受。什么叫做物流网络？此时仍
没有一个具体、一致的定义。根据相关学者的研究成果可以认为：物流网络由组
织网络、基础网络以及信息网络三部分组成，其可认为是一种具有网状空间形式
的物流服务系统①。 
如图 2.1 所示，以上只是从运作形态的角度对物流网络的内容进行剖析，此外
还可以从其他角度对其进行理解。就物流网络所具有的服务功能来说，其含有运
输、仓储及配送等三种网络系统；就物流网络所能实现的服务范围来说，其包含
有企业内、外部物流、综合物流等三种具体对象。 
 
物流网络
服务功能角度
服务范围角度
运作形态角度
运输网络
仓储网络
配送网络
企业内部物流网络
企业外部物流网络
综合物流网络
物流基础设施网络
物流信息网络
物流组织网络
 
图 2.1：物流网络的内涵 
                                                 
①鞠颂东，徐杰.  物流网络理论及其研究意义和方法[J].  中国流通经济，2007，（21）： P10-13. 
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由于互联网自身的特性，其加强了人与人之间的交流，并且实现了用户间资
源的共同分享和利用。在此背景下，物流网络作为一种全新的物流服务体系，不
仅拥有实体和电子化的网络体系，而且还有将这两种物流网络有机融合在一起的
组织管理网络。目前，主要从三个方面来实现物流的网络化，其分别为：基础设
施的网络化、信息网络化以及组织的网络化。通过这三点便可实现网络化对物流
服务效率的有效提升。 
物流基础设施网络（logistics infrastructure network）是物流各基础设施节点连
接而形成的集合，包含了研究区域的所有物流节点和全部路线①。其中，所谓节点
包括物流园区、港口、仓库、码头、物流中心等；线路即是水陆空上可用的交通
运输线路。从系统的角度来看，物流基础设施网络是一种具有某种空间结构的复
杂系统，将物流相关的专业、功能设施作为主要节点，以各种交通运输线路作为
支撑。物流基础设施的构成如图 2.2 所示。 
 
 铁路线路 
 公路线路 
 交通线路   航空线路 
 物流线路  水运线路 
  管道线路 
         信息和通信线路 
物流基础设施网络  物流园区 
 专业设施 物流中心 
  配送中心 
 物流节点 公共物流信息平台 
 货运场站 
 功能设施 各类仓库 
 港口码头 
 
图 2.2：物流基础设施的构成 
物流信息的网络化（logistics information network），是指将网络信息技术运用
于传统的物流领域内，使物流活动中的各种信息能够以数字化的形式显示，从而
                                                 
①王健.  现代物流网络系统的构建[M].  北京：北京科学出版社，2005. 
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使与该信息相关的各种处理过程都能够利用网络平台自动完成。这一过程的实现
无疑会使物流相关的信息资源得到充分的共享和利用，达到降低成本提高效率的
目的。物流信息的网络化可分为三个部分：第一，信息资源网络化，即用互联网
运行各种物流信息系统，从而构成整个物流的网络化系统，有效的实现物流信息
的流通、储存，从而达到资源共享；第二，信息通信网络化，即建立能够交换物
流信息的公用通信网络系统；第三，计算机网络化，即将处于不同领域的计算机
与外界的通信设备相互连接起来，以建立网络系统。图 2.3 所示为物流信息网络系
统。 
 
 
图 2.3：物流信息网络系统图 
 
信息资源的网络化是实现物流网络化的技术保障，可以有效地提高很多业务
的效率。对于顾客来说，由于信息资源的网络化，可以实时地对货物进行跟踪并
随时就物流情况进行咨询。而对于物流企业来说，物流信息的网络化能有效减少
企业在信息采集、信息运输、业务管理、客户查询和业务跟踪等工作中所消耗的
成本，并提高其服务质量。物流领域内的信息化发展依托于相关网络技术的研发
和运用，随着技术的日益成熟和精进，信息资源共享的成就将越来越大。 
物流组织网络（logistics organization network）是一个可以实现资源和信息共
享，可以实现动态重组的、开放性的网络。由于其所具有的可重组特性，网络中
节点可通过重组的方式带来更优质的服务。物流组织网络化具有两个部分的内容：
物流组织内部和组织之间的网络化。因为物流组织间的交流依赖于各组织内部信
息网络与外部网络的相互连接，该目标的实现须建立在物流信息资源网络化的基
础上。 
随着业务发展需要，物流企业间也逐渐走向横向联合，共同服务于生产和流
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